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Waktu pelayanan	08.00-12.00	08.30-12.00	-Senin s/d kamis 08.00-12.00-Jumat 08.00-10.00-Sabtu 08.00-11.00
			Sore jam 16-20
Response Time	5 menit	10 menit	

Benefits
Dapat memberikan informasi kepada instalasi lain yang membutuhkan mengenai data pasien dan data pemeriksaan yang diminta
Comments/ Suggested Solutions
Digunakan suatu sistem database yang dapat menampung data permintaan pemeriksaan 
Related Documents




Proses ini diharapkan dapat mengetahui jumlah pasien yang mendaftar beserta identitasnya. 


Requirement Catalogue Pelayanan Pemeriksaan Pasien

Source: Administrasi	Priority:H	Owner:Direktur umum,catatan medik	Requirement ID:Req.2

Functional Requirement 




Waktu pelayanan	08.00-12.00	08.30-12.00	-Senin s/d kamis 08.00-12.00-Jumat 08.00-10.00-Sabtu 08.00-11.00
			Sore jam 16-20
Response Time	10 menit	15 menit	

Benefits
Dapat membantu dalam pembuatan hasil pemeriksaan
Comments/ Suggested Solutions
Digunakan suatu sistem database yang dapat menampung hasil pemeriksaan
Related Documents








Requirement Catalogue Pengelolaan Hasil Pemeriksaan

Source: Dokter	Priority:H	Owner:Adm,IRI,IRJ,KA Instalasi Radiologi	Requirement ID:Req.3

Functional Requirement 




Waktu pelayanan	08.00-12.00	08.30-12.00	-Senin s/d kamis 08.00-12.00-Jumat 08.00-10.00-Sabtu 08.00-11.00
			Sore jam 16-20
Response Time	10 menit	15 menit	

Benefits
Dapat memberikan informasi mengenai hasil diagnosa dari pemeriksaan 
Comments/ Suggested Solutions
Digunakan suatu sistem database yang dapat menampung data hasil pemeriksaan 
Related Documents




Proses ini diharapkan dapat mengetahui hasil diagnosa pemeriksaan dari pasien 


Requirement Catalogue Pembuatan Laporan

Source: Administrasi	Priority:H	Owner:Direktur umum,catatan medik	Requirement ID:Req.4

Functional Requirement 









Dapat membantu pembuatan laporan yang cepat, tepat dan akurat
Comments/ Suggested Solutions
Digunakan suatu sistem database yang dapat menampung laporan
Related Documents












































Entity Name: Permintaan Pemeriksaan	Entity ID: 1

Location  N/A	Occurances             Average                   Max

Description
Entitas ini terdapat informasi mengenai data permintaan pemeriksaan yang diminta 
Synonim(s): 

Attribute Name/ID	Primary Key	Foreign Key
1. No Radiologi2. No RM3. Jenis permeriksaan4. Nama Pasien5. Tgl permintaan6. Diagnosa klinis7. Jenis foto8. Item pemeriksaan9. Hasil		        √        √

No	‘must be’/ ‘may be’	‘Either’/ ‘or’	Link Phrase	‘one and onlyone’/ ‘one or more’	Object Entity Name










Entity Name: Daftar Kegiatan 	Entity ID: 2

Location  N/A	Occurances             Average                   Max

Description
Entitas ini merupakan kegiatan yang memberikan informasi mengenai aktifitas yang dilakukan oleh radiologi  setiap harinya, informasi yang terdapat didalamnya mengenai data permintaan pemeriksaan yang diminta dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pasien
Synonim(s): 

Attribute Name/ID	Primary Key	Foreign Key
1. No Radiologi2. No RM3. Nama pasien4. Umur pasien5. Jenis kelamin6. Dokter pengirim7. Poli/ruang/kelas		        √        

No	‘must be’/ ‘may be’	‘Either’/ ‘or’	Link Phrase	‘one and onlyone’/ ‘one or more’	Object Entity Name












Entity Name: Hasil Pemeriksaan	Entity ID: 3

Location  N/A	Occurances             Average                   Max

Description
Entitas ini terdapat informasi mengenai hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh pasien
Synonim(s): 

Attribute Name/ID	Primary Key	Foreign Key
1. No RM2. No Radiologi3. Nama pemeriksaan4. Jenis pelayanan5. Keterangan 		        √        

No	‘must be’/ ‘may be’	‘Either’/ ‘or’	Link Phrase	‘one and onlyone’/ ‘one or more’	Object Entity Name


















































Entity Name: Permintaan Pemeriksaan

Mandatory          Optional                     %Optional

Link Phrase: Mempunyai
DescriptionSetiap permintaan pemeriksaan yang dilakukan mempunyai daftar kegiatan 
Synonim(s)
Object Entity Name: Daftar kegiatan 

One(1:)          many(m:)   

Cardinality Description: Banyak permintaan pemeriksaan mempunyai satu daftar kegiatan 
Growth Per Periode:
Additional Properties: Administrasi mendapatkan informasi data pasien dan, permintaan pemeriksaan dan data hasil pemeriksaan

User Role	Access Rights
















Entity Name: Daftar kegiatan 

Mandatory            Optional                   %Optional

Link Phrase: Dipunyai
DescriptionSetiap daftar kegiatan harian  yang dilakukan dipunyai oleh permintaan pemeriksaan 
Synonim(s)
Object Entity Name: Permintaan Pemeriksaan

One(1:)          many(m:)      

Cardinality Description: satu daftar kegiatan dipunyai oleh banyak permintaan pemeriksaan
Growth Per Periode:
Additional Properties: Administrasi mendapatkan informasi data pasien dan, permintaan pemeriksaan dan data hasil pemeriksaan

User Role	Access Rights















Entity Name: Permintaan Pemeriksaan

Mandatory            Optional                  %Optional

Link Phrase: Menghasilkan
DescriptionSetiap permintaan pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan hasil pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diminta
Synonim(s)
Object Entity Name: Hasil Pemeriksaan

One(1:)          many(m:)   





















Entity Name: Hasil Pemeriksaan

Mandatory   √         Optional                     %Optional

Link Phrase: Didapat dari
DescriptionSetiap hasil pemeriksaan didapat dari permintaan pemeriksaan yang diminta 
Synonim(s)
Object Entity Name: Permintaan Pemeriksaan

One(1:)    √      many(m:)      
















































Attribute/data item name: No Radiologi	Attribute/data item ID: 1

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type




No radiologi digunakan untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya
Validation/derivation
Format xxxx menunjukan no urut jumlah pasien selama satu tuhan 

Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   XXXX	Unit of measure :   Integer






















Attribute/data item name: Tgl Permintaan	Attribute/data item ID: 2

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   dd/mm/yy	Unit of measure :   Date























Attribute/data item name: Diagnosa Klinis	Attribute/data item ID: 3

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: Jenis Foto	Attribute/data item ID: 4

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional       Value for Null
Logical Format:   xxxxx	Unit of measure :   Text























Attribute/data item name: Item Pemeriksaan	Attribute/data item ID: 5

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional       Value for Null
Logical Format:   xxxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: Hasil	Attribute/data item ID: 6

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: No RM	Attribute/data item ID: 7

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type




Atribut yang digunakan untuk membedakan antara pasien satu dengan yang lainnya 
Validation/derivation
Format xxxxxx diisi dengan angka semua , format ini diberikan oleh registrasi

Mandatory   Default Value	Optional       Value for Null
Logical Format:   xxxxxxx	Unit of measure :   Integer





















Attribute/data item name: Nama Pasien	Attribute/data item ID: 8

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   XXXXX	Unit of measure :   Integer






















Attribute/data item name: Umur Pasien	Attribute/data item ID: 9

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxx	Unit of measure :   Integer





















Attribute/data item name: Jenis Kelamin	Attribute/data item ID: 10

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type




Atribut yang digunakan untuk mengetahui jenis kelamin pasien yang melakukan pemeriksaan 
Validation/derivation
Format x/x berisi L/P

Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   x/x	Unit of measure :   Integer




















Attribute/data item name: Dokter Pengirim	Attribute/data item ID: 11

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: Poli/Ruang/Kelas	Attribute/data item ID: 12

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type




Atribut yang digunakan untuk menjelaskan cara kunjungan pasien 
Validation/derivation
Format m berisi cara kunjungan, format xxx berisi asal pasien

Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   m-xxx	Unit of measure :   Integer























Attribute/data item name: Nama Pemeriksaan	Attribute/data item ID: 13

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: Jenis Pelayanan	Attribute/data item ID: 14

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   xxxxx	Unit of measure :   Text






















Attribute/data item name: Keterangan	Attribute/data item ID: 15

Cross Reference name/ID	Cross Reference Type








Mandatory   Default Value	Optional        Value for Null
Logical Format:   XXXXX	Unit of measure :   Text




AdministrasiKA Instalasi radiologiDokter	Read, Write, Delete, ArchiveReadRead
Owner:  Administrasi
Standard messages



Notes












